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BIOLOGICA PER I 
DOCENTI?
POSSIAMO ANCHE 
DISCUTERE CON GLI 
STUDENTI LE 
IMPLICAZIONI DEL 





















SAI CHE NON 
C'È SPAZIO NEL 
CURRICULUM.




ABBIAMO IL DOVERE 
DI GARANTIRE CHE 
IL NOSTRO LAVORO 
SIA UTILIZZATO 





– UN CHIMICO – 
HA SUGGERITO DI SVILUPPARE 
UN CODICE DI CONDOTTA PER 
LE SCIENZE DELLA VITA.
